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発 研 研 費 密 支 こ 棚 で る 項 突 
貫 穿 究 で に 田 所 の 卸 あ 。 価 開 研 
に 開 閉 あ 定 は 完 売 資 る そ （ 発 究 発費算入さ 発原価 発費 に って、 議する 、研究 開発費 上原価 産 とし 最狭 の一つ 研究開 費 主の
れ るはる ） な班場 究合発類期 開にもて義は 次に 製原部 発 要 は 、
    
  固定費 場合が 、研究 かとい 開発 支 しり IJ ム、 活動に 似 した 原価 間 期に繰 研究開 原価 品 価外 の 分は 、 
研 ， l                                      着 帯 金 算 さ 費 プ 突 先 に
ズ 。刀 @ 。 費 必 は は す と 入 れ と ロ 開 聞 計 
兼房 と ず こ 図 る し さ る 称 ダ 発 梁 上 






念 ， ． 
  
い 出て開研 燵 
で で  
（。 期製ピ開 （究が質 、 的
間 品 り 発 厳 な 
凍原ォ 原密特  
0 の 充 当 使 9 を と 。 に は が 
曳 （ 聞 す 用 ） 広 な コ は 原 あ る義に 0る研 スト 二つ 価桂 
と 開 山 分 て る 解 究 ） の を こ 
排 外 コ 究 が 究 
究 め @ 開 、 開 












































































































































































































































































































































































































農 林・水 産 業 
鉱   業 
建 設 業 
輿 丁 "'  華 ノ 。
食 品 工 業 
繊 細 工 業 
木材・木製品工業 
パルプ・ 紙工業 
出 版・ 印 刷 業 
化 学 工 業 
石油製品石炭製品工業 
ゴ ム 製 品工業 
  窒 三も   
鉄 鋼   ヲ守 
非鉄金属工業 
金属製 品工業 




そ の 他 の工業 
運輸・通信・ 公益 業 
* 所 究 所 

























































































































































































































導 に 第 1 図 研究投資と売上高の 関係 
@  ノハ Ⅰ @ 八丁 『 
れこ 
昭和釘年 日本生産性本部調べ 
ll@   
  
  
    
  后ユ 
  
 
蔑 杏・ ， に 一 
l し よ 
  
く る     400 500 600   研究投資指数 
売 の 
四 上高 日召 ，   へ ら
多術 と 製 て 目 竿 秤 総 の あ 拓 六 品 製 軽 
分淳 三 品 い 己 に 二 売 改 る さ 年 と 品 電 
に 人 士 別 る 開 は 十 上 良 い れ 以 は 別 気 
導 に 六 売 こ 発 胆 大 高 品 は た 降 、 売   
大 ょ 年 上 と に 製 年 を は包 も 新 左 上 自 
技 る を 高 が ょ 品 に 新 新装 の し の 高 動 
数 れ さ を 石 交信、 えと 売レ 七 % 、 。 一 個 一 と） 
七 新 形 製 表られなっ をl ・二局 -  ・ 
て て の 記 % 、 製 品 新の 。 品
い い 伸 す 技 四 製 売 
術 士 品 上   であと、 る と る 。 " 。 じ 圧と -。 " " 小 導 ・ 大 別 
も 新 旧 第 入 セ ・ に 第る 一  。  
い 製 製 四 @ こ 疹 七 分 製品に 除き、 ついて 表 え@ロ ロロ ロロ -" フ 一 笘 @"" ょ と %@ げ の 
る の か の る な で  る 
も っ あ と 
と も、原材し つ   
由 つ /1 @ヒミ よ、 くっ の て っ 、   
て弓、 @ ""'" し @ 料 、 わて ず新    
裂 か し 十 三り おだ 。 全 産
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